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 Optimis, Selalu Berusaha untuk mencapai cita-cita. 
 Sakit dlm perjuangan itu hanya sementara, bisa 
semenit/setahun. Namun jika menyerah rasa sakit itu akan 
terasa selamanya. 
 Jangan meremehkan hal-hal sepele. Sebab, dari sinilah hal-hal 
besar biasanya terwujud. 
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Elektroplating adalah pelapisan permukaan logam dengan proses 
elektrokimia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
waktu tahan celup proses elektroplating terhadap ketebalan pelapisan dan 
kekasaran permukaan pada baja karbon tinggi dengan pelapisan 
tembaga. Dalam kegiatan penelitian ini menggunakan baja karbon tinggi 
dengan ukuran panjang 10 cm x lebar 5 cm x tebal 16mm sebanyak 3 
spesimen, tegangan 8 volt yang dilapisi dengan tembaga menggunakan 
metode elektroplating dengan variasi tahan celup 10, 12, 14 detik. 
Selanjutnya dilakukan pengujian ketebalan lapisan tembaga dengan foto 
mikro (Standart ASTM B 487) dan coating gauge (standar ASTM B 499), 
uji kekasaran dengan alat Surface tester (Surfcorder SE 1700) serta foto 
makro. 
  
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwal Spesimen 1 pelapisan tembaga 
dengan waktu penahanan celup 10 detik diperoleh perbandingan 
ketebalan lapisan secara teoritis dengan ketebalan lapisan sebenarnya  
sebesar 3.16%, spesimen 2 pelapisan tembaga dengan waktu penahanan 
celup 12 detik diperoleh perbandingan ketebalan lapisan secara teoritis 
dengan ketebalan lapisan sebenarnya sebesar 2.47%, spesimen 3 
pelapisan tembaga dengan waktu penahanan celup 14 detik diperoleh 
perbandingan ketebalan lapisan secara teoritis dengan ketebalan lapisan 
sebenarnya sebesar 2.72%. Sedangkan untuk hasil uji kekasaran 
diperoleh tingkat kekasaran rata-rata yaitu pencelupan dengan waktu 10 
detik tingkat kekasaran 0,21908 µm, Pencelupan 12 detik tingkat 
kekasaran 0,20564 µm, dan Pencelupan 14 detik diperoleh tingkat 
kekasaran 0,17853 µm. 
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P  = Daya       (Watt) 
V   = Tegangan       (Volt) 
I   = Rapat arus      (Ampere) 
W  = Berat ion yang diendapkan   (gram) 
T  = Waktu      (detik) 
v  = Massa ekuivalen elektrokimia    
F   = Konstanta Faraday     (96500) 
Ar  = Atom relatif     (gram/mol) 
Ƞ  = Evisiensi      (%) 
W  = Berat lapisan logam    (gram) 
z  = Tabel valensi 
δ  = Berat jenis      (gram/cm³) 
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